




































































































































































































































































































































































































































































































-(1) r第80回日本保育学会大会研究論文集Jシンポジウム 8参照 1977年
(2) 毎日新聞 1977年4月19臼
(8) r日本幼児保育史j第 1巻，日本保育学会編.フレーベJレ館 1968年 92頁
• 
• 
(4) r日本幼児保育史j第 1巻，日本保育学会編.フレーベル館 1968年 96頁
(5) r幼稚園教育90年史j文部省 ひかりのくに 1969年 630頁
(6) r日本幼児保育史j第8巻，日本保育学会編.フレーベル館 1968年 804頁
(η f日本幼児保育史j第8巻，日本保育学会編，ワレーベル館 1968年 809.， 310頁
修) r世界の幼児教育j小川正通著 明治図書 1970年 884頁
(9) r本邦保育施殺に関する調査J 1942年 811頁
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